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Моделирование, в том числе имитационное (ИМ), является  широко распространен-
ным инженерным средством для решения задач, возникающих в процессе разработки и 
использовании систем различной природы. Обучение ИМ, в свою очередь, является 
комплексной, трудоемкой задачей. Требует наличия инструментов, позволяющих созда-
вать спецификации учебных систем, реализовать типовые этапы моделирования в руч-
ном и автоматических режимах, просматривать данные о ходе и результатах моделиро-
вания, тестировать полученные результаты. Все указанное может быть реализовано в 
виде единой системы – фреймворка, как набор связанных средств, упрощенная схема 
которого представлена на рисунке ниже 
 
 
Рисунок 1 – Состав системы 
 
Базовые варианты использования: - генерация исходных спецификаций; - автогене-
рация  результативных моделей по спецификациям системы; - самостоятельное кон-
струирование моделей на базе  готовых классов, элементов, процессов; - контроль, те-
стирование результатов. Требования к системе: - типовая функциональность имитаци-
онных моделей; - возможность проведения моделирования в “ручном” режиме; - автома-
тическое построение имитационной модели в выбранной библиотеке.  
Цель работы - снижение трудоемкости, повышение эффективности обучения моде-
лированию за счет автоматизация следующих процессов: - разработка структуры моде-
ли; - реализация псевдопараллельностей; - организация управления модельным време-
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ными вероятностными свойствами; - фиксация результатов наблюдений с последующей 
статистической обработкой [1] и т. д.  
Соответственно задача сведена: - к разработке макета системы; - к разработке 
иерархий классов, обеспечивающих функциональность средств моделирования; - к раз-
работке приложений для поддержки ручного и автоматического конструирования моде-
лей; - к разработке рекомендаций по использованию средств в ручном и автоматическом 
режимах. При этом в качестве математической модели систем использовались произ-
вольные сети массового обслуживания.  
Используемый аппарат: методы имитационного моделирования дискретных систем, 
теории массового обслуживания для построения моделей; объектно-ориентированный 
подход, каркасное программирование [2], средства UML для разработки и реализации 
системы. Упрощенная диаграмма классов представлена на рисунке ниже. 
 
Рисунок 2 – Иерархия классов 
 
Здесь класс Network представляет моделируемую сеть; NodeList, NodeQueue инкап-
сулируют узлы;  классы Transact, Event описывают запросы и  ассоциируемые события; 
EventQueue (интерфейс IQueue) инкапсулирует очередь событий; система TransactSta-
tistic,  FullStatistic, StatisticTable обеспечивает сбор данных, а классы вроде Report, под-
держивающие интерфейс IReport,  генерацию отчетов. 
Реализованы  иерархии классов библиотек типовых элементов, процессов ИМ и ге-
нераторы моделей, позволяющие автоматически строить  код модели по спецификаци-
ям пользователя на базе выбранного каркаса. Макетирование проведено в системе 
Microsoft Visual Studio. Предполагается расширение системы для использования с воз-
можностью доступа через мобильные устройства. 
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